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Laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini kupersembahkan kepada : 
 Bapak dan ibu ku yang tersayang terimakasih banyak sudah sabar dengan 
sikapku, ikhlas dengan apa yang kalian beri, memberiku dukungan yang tak 
ada habisnya, mendidikku sampai seperti ini, memberiku fasilitas dan materi 
yang lebih dari cukup sehingga saya bisa menyelesaikan Laporan Praktik 
Pengalaman Lapangan. 
 Kakakku tersayang Yekti Prihati, Hari Tri Wibowo dan keponakanku Azka 
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Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan 
pertolongan, kenikmatan, rahmat, hidayah beserta karunia-Nya sehingga mahasiswa 
praktikan dapat menyelesaikan kegiatan PPL dan laporan PPL di SMK Perindustrian ini 
dengan tepat pada waktunya.  
Laporan ini di susun untuk memenuhi tugas akhir PPL yang dilaksanakan pada 
semester khusus tahun 2014. Serangkaian kegiatan PPL ini merupakan salah satu mata kuliah 
wajib tempuh yang harus diambil oleh mahasiswa program pendidikan prodi Bimbingan dan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan tersusunnya 
laporan ini semoga dapat berguna bagi kami, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan 
bagi peningkatan pengajaran di SMK Perindustrian Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan ini hingga selesai, tentunya tidak lepas dari berbagai 
dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun 
sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :   
1. Allah SWT yang senantiasa dan selalu memberikan bantuan, kemudahan dan 
kekuatan sehingga penyusun mampu melaksanakan PPL dengan baik dan dapat 
menyusun laporan ini dengan baik dan tepat waktu. 
2. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) Universitas Negeri Yogyakarta 
4. Drs. Sujarwanto, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Perindustrian yang telah 
memberikan izin tempat kepada kami.   
5. Eva Imania Eliasa, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL-PPL) yang 
telah mendukung, membimbing dan memberikan pengarahan selama praktikan 
melaksanakan PPL di SMK Perindustrian.  
6.  Drs. Nyoman Sedana, M.Pd selaku Koordinator PPL di SMK Perindustrian 
Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kami 
melaksanakan KKN-PPL di sekolah.  
7. Handaru Jati, Ph.D selaku Guru Pembimbing Lapangan yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan selama praktikan melaksanakan PPL di sekolah.  
8. Bapak/Ibu Guru dan Karyawan SMK Perindustrian yang telah memberikan 
dorongan, motivasi pengalaman dan membantu dalam pelaksanaan PPL. 
9. Tidak lupa untuk keluargaku tercinta, orang tuaku, kakak-kakakku yang selalu 
mendukung dan memotivasi saya. 
10. Temanku Elok Zakiyatus Sifah yang selalu siap siaga untuk bekerja sama denganku. 
Serta teman-teman KKN yang senantiasa bekerja sama dalam melaksanakan program 
PPL. 
11. Teman-teman BK angkatan 2011 yang selalu membantuku, terimakasih kawan. 
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12. Siswa-siswi SMK Perindustrian yang selalu menunjukkan keramahannya. 
13. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanakan PPL dan penyusunan laporan 
ini, yang tidak bisa praktikan sebutkan satu persatu. 
 
Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan PPL ini 
masih banyak kekurangan dan perlu belajar banyak untuk menjadi seorang pendidik dan 
pengajar yang profesional. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang 
dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Penyusun berharap agar laporan ini dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa PPL, Sekolah, UNY, dan pembaca pada umumnya. 
 
 
      Yogyakarta, 10 September 2014 
      Penyusun 
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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
merupakan salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler sehingga harus 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling. 
Kegiatan ini dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman mengenai 
berbagai aspek kependidikan dan pemberian berbagai bentuk program layanan 
bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing, dalam 
rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas 
memberikan layanan bimbingan di sekolah yang profesional. Pelaksanaan program 
PPL dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan  17 September 2014. Selama kegiatan, 
praktikan melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi 
proses bimbingan dan pengoptimalan potensi siswa. Pada realisasinya kegiatan 
berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. 
Program yang diselenggarakan pada kegiatan PPL, disusun untuk 
mengoptimlakan perkembangan dan potensi yang dimiliki siswa. Selain itu, juga 
untuk melatih praktikan sebelum terjun ke lapangan kerja nantinya. Kegiatan yang 
dilakukan di sekolah mencakup administrasi dan praktek persekolahan. Kegiatan 
yang menyangkut bimbingan dan konseling yaitu berupa layanan dasar yang biasa 
dilakuka dengan bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, 
pelayanan pengumpulan data. Serta layanan responsive yaitu berupa konseling 
individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok. Dan yang terakhir dukungan 
system. 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Perindustrian Yogyakarta yang 
dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli-17 September praktikan sudah mampu melakukan 
kegiatan-kegiatan yang menjadi pedoman praktik bimbingan dan konseling di 
sekolah. Praktikan sudah melaksanakan layanan bimbingan klasikal yang dilakukan 
dikelas, serta sudah melakukan layanan konseling individual, konseling kelompok, 
dan home visit. 
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